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Abstract. This article gives the estimation of the existing system  
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Быстрый рост городского населения – одна из важнейших тенденций 
современности. Естественно, что в городах увеличивается количество 
различных отходов, прежде всего твердых бытовых отходов (ТБО), которые 
требуют своевременного удаления и безопасной утилизации. Например, в 
Твери ежегодно образуется более миллиона кубометров различных бытовых 
отходов, которые вывозит в основном МУП «Тверьспецавтохозяйство». 
В систему санитарной очистки населенных мест входят мероприятия 
по сбору, хранению, транспортированию, обезвреживанию и утилизации 
ТБО, а также по уменьшению масштабов процесса образования отходов  
и организации переработки вторичных ресурсов.  
Проблемы, связанные с решением перечисленных задач, актуальны 
практически для всех городов мира, так как очевидно, что несвоевременное и 
неправильное удаление и обезвреживание отходов может приводить к 
серьезному загрязнению окружающей среды и обострению санитарно-
эпидемиологической обстановки. 
В настоящее время в г. Твери используется одноэтапная система сбора 
ТБО, заключающаяся в сборе отходов из домовладений и различных 
предприятий и их вывозе за город на полигон для дальнейшей утилизации.  
Периодичность удаления ТБО устанавливается санитарными службами 
исходя из местных условий (в соответствии с действующими правилами 
содержания территории населенных мест). 
Тип и емкость применяемых мусоросборников зависят от количества 
отходов, типа и этажности застроек, способа погрузки и выгрузки ТБО. 
При этом использование транспортных средств повышенной 
грузоподъемности практически невозможно из-за плотности городской 
застройки и низкой пропускной способности дорог и улиц. Вследствие этого 
имеет место значительный пробег транспортных средств на полигон и 
увеличенный расход горючесмазочных материалов.  
В настоящее время основными задачами МУП «Тверьспецавто-
хозяйство» являются разработка для каждого вида мусоросборников 
оптимальных маршрутов сбора ТБО на каждый день недели и оптимизация 
структуры парка транспортных средств с учетом периодов года.  
Многие европейские страны используют раздельную (селективную) 
систему сбора ТБО, обеспечивающую получение вторичных ресурсов от 
населения. Такая система требует увеличения обслуживающего персонала, 
тары и транспортных средств для вывоза отдельных видов вторсырья, а 
также сознательного подхода к сбору ТБО со стороны населения. Поэтому 
очевидно, что внедрение данной системы в Твери можно рассматривать как 
перспективу. 
Для решения комплексной задачи по совершенствованию сбора  
и утилизации ТБО необходимо внедрение двухэтапной системы вывоза ТБО. 
Отличительной особенностью такой системы являются сортировка  
и прессование собранных ТБО на специальных мусороперерабатывающих 
станциях (МПС), что изменяет качественный и количественный состав 
отходов и значительно сокращает количество транспортных средств, а также 
их пробег за счет отсутствия у всех автомобилей, осуществляющих сбор 
ТБО, пробега до полигона утилизации. 
Данная система предполагает: 
расчет и строительство необходимого количества МПС и их 
территориальное размещение в черте города; 
оптимизацию маршрутов сбора ТБО от мест их накопления до МПС; 
организацию переработки ТБО на МПС; 
оптимизацию структуры автомобильного парка для сбора ТБО  
и их транспортирования с МПС после переработки; 
организацию системы утилизации ТБО после их переработки на МПС; 
выполнение расчетов по технико-экономическому обоснованию 
целесообразности внедрения двухэтапной системы сбора и утилизации ТБО. 
Предварительные расчеты, выполненные на уровне дипломных 
проектов, показали, что срок окупаемости затрат на внедрение в г. Твери 
двухэтапной системы сбора и утилизации ТБО составляет не более трех лет. 
 
 
